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 Industri Kecil dan Sederhana (IKS), satu pendekatan pembangunan yang 
dibangunkan oleh kerajaan untuk membantu masyarakat terutamanya orang Melayu 
untuk terlibat aktif dalam perniagaan. Di samping itu, IKS turut diwujudkan untuk 
membantu golongan orang Melayu meningkatkan taraf hidup dalam ekonomi dan 
sosial seterusnya memperkasakan penglibatan ekonomi mereka kepada yang lebih 
baik. IKS di Kedah telah diletakkan di bawah Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 
(KEDA). KEDA berfungsi untuk membangunkan masyarakat di Kubang Pasu. 
Walaupun begitu, orang Melayu masih lagi kurang menceburi dalam bidang 
perniagaan secara besar-besaran dan masih tertumpu kepada usahawan kecil-kecilan. 
Oleh itu, kajian ini dibuat untuk melihat apakah program-program yang diberikan 
oleh IKS kepada orang Melayu, bagaimana penerimaan orang Melayu terhadap 
program IKS dan bagaimana program IKS membantu meningkatkan taraf 
sosioekonomi. Tujuan kajian ini dibuat adalah untuk mengetahui sama ada program-
program IKS membantu pemerkasaan orang Melayu supaya terlibat dalam perniagaan 
seterusnya meningkatkan taraf ekonomi dan sosial mereka.  
 Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif bagi mendapatkan data kajian. 
Seramai 11 orang responden telah dipilih untuk ditemubual dalam kajian ini yang 
terdiri daripada pelbagai latar belakang perniagaan di kawasan Kubang Pasu. 
Pengambilan responden ini menggunakan kaedah “snowball”. Dapatan kajian yang 
diperolehi menunjukkan program-program yang ditawarkan oleh IKS membantu 












 Small and Medium Enterprise (SME) is one of development approaches 
developed by the government to help the people, especially the Malays to be actively 
involved in the business. In addition, SME was created to help Malays to improve 
their socioecomic situation and empower. SMEs in Kedah was under Kedah Regional 
Development Authority (KEDA). KEDA functions to develop communities in 
Kubang Pasu. Even so, the Malays are still less involved in business and are still 
focused on small-scale entrepreneur. Therefore, this study was to investigate what 
programs provided by SMEs to the Malays,  how the Malays accept the SME program 
and how the programs help to improve their socioeconomic status. The purpose of this 
study is to examine SMEs programme help to empower the Malays to be involved in 
business thereby improving their socioecomic status.  
 This study utilise qualitative methods to gather data. 11 respondents, from 
various business backgrounds in Kubang Pasu, were selected to be my respondents. 
Respondent were selected using “snowball” technique. The findings indicate that 
programmed offered by SME do help to empower the Malays in improving their 
socioecomic status.  
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Sejajar dengan pembangunan negara yang semakin maju dan membangun  
perkembangan ekonomi dan sosial banyak membantu tahap kehidupan  penduduk 
serta masyarakat di Malaysia.  Kepesatan pembangunan dapat dilihat melalui dasar-
dasar pembangunan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam memberi bantuan, 
menjaga kebajikan dan memberi manfaat kepada masyarakat.  
Industri Kecil dan Sederhana (IKS) merupakan program yang ditubuhkan 
untuk membantu masyarakat Melayu dalam bidang ekonomi. Sejak kebelakangan ini, 
IKS sering kali diberi perhatian. Selain itu juga, IKS turut diberi perhatian oleh 
Perdana Menteri Malaysia iaitu Dato Sri Najib Tun Abdul Razak.  Ini dapat dilihat di 
dalam pembentangan Bajet 2013 yang diterbitkan oleh Berita Harian (28 September 
2012) di mana  memberikan nafas baharu dengan pemberian 1 bilion ringgit kepada 
Perusahaan Kecil dan Sederhana untuk mempercepatkan proses pembangunan IKS. 
Tidak ketinggalan negeri Kedah turut menjadi salah satu daripada negeri di 
Malaysia yang meneruskan tradisi membantu mengembangkan dan menyumbang 
kepada ekonomi negara melalui IKS. Di peringkat negeri Kedah, IKS telah diletakkan 
di bawah pengawasan Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA). KEDA 
berperanan sebagai satu badan yang membantu untuk pembangunan sosial serta 
membangunkan ekonomi kawasan luar bandar terutamanya di kawasan Kubang Pasu. 
Tambahan pula, IKS merupakan salah satu cabang untuk memajukan dan 
meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Hal ini dapat dibuktikan kerana 
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kebanyakkan negara melihat Industri Kecil dan Sederhana sebagai sumber penting 
dalam meningkatkan dan membangunkan aktiviti ekonomi dan mengekalkan ekonomi 
negara (Mohd Khairuddin Hashim, 2010: ms. 1). Ini menunjukkan Malaysia mampu 
memajukan negara sendiri dengan menggunakan kepakaran yang dimiliki oleh tenaga 
penduduknya. Jadi, IKS adalah satu strategi yang baik untuk membantu ekonomi serta 
rakyat supaya hidup dengan selesa.  
Di samping itu juga, IKS juga membuka peluang kepada masyarakat Melayu 
terutamanya golongan Bumiputera untuk bergiat aktif dalam perniagaan serta 
menceburi diri dalam industri ini. KEDA adalah untuk menggalakkan dan membantu 
pembangunan IKS. Ini menunjukkan bahawa KEDA mengambil berat tentang 
penglibatan serta ingin membantu masyarakat untuk lebih membangun ke arah yang 
lebih baik. 
IKS ini dianggap sebagai satu cara untuk memperkasakan orang Melayu 
supaya dapat memajukan diri. Hal ini kerana, IKS dapat membantu orang Melayu 
untuk lebih berdaya saing di masa hadapan serta meningkatkan taraf kehidupan 
kepada yang lebih baik terutama dari segi taraf kehidupan. Maka, kajian ini dibuat 
untuk mengetahui bagaimana memperkasakan orang Melayu di Kubang Pasu melalui 
IKS. 
1.1 Latar belakang 
 IKS atau dahulunya dikenali sebagai Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) 
ialah industri perkilangan, perkhidmatan berkaitan perkilangan asas tani dan terbahagi 
kepada tiga sektor iaitu:- 
 “ Industri  mikro yang “niloi jualannya tidak melebihi RM 250,000 
atau 5 pekerja sepenuh masa, kedua ialah industri kecil dimana 
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nilai jualannya diantara RM 250,000 dan kurang daripada RM 10 
Juta atau pekerja sepenuh masa 5 hingga 50 pekerja dan industri 
sederhana dimana nilai jualannya di antara RM 10 atau RM 25 
Juta atau pekerja sepenuh masa 51 hingga 150 pekerja” dan kedua 
ialah Industri perkhidmatan, pertanian asas tani, maklumat dan 
teknologi komunikasi yang pertama iaitu industri mikro ialah “ nilai 
jualan tahunan kurang daripada RM200,000 atau pekerja sepenuh 
masa kurang daripada 5 orang pekerja, industri kecil ialah nilai 
jualan tahunan antara RM200,000 dan kurang daripada RM1 juta 
atau pekerja sepenuh masa antara 5 dan 19 orang pekerja dan 
industri sederhana iaitu nilai jualan tahunan antara RM1 juta dan 
RM5 juta atau pekerja sepenuh masa antara 20 dan 50 orang 
pekerja”                                                   
                                                                     (Mohd Khairuddin Hashim, 2010: ms.12) 
Manakala menurut Khairool Anuar Hashim (2010) memberikan definisi IKS;- 
 “Perusahaan dengan aset tetap kurang dari RM 250,000. Di bawah 
definisi ini firma dengan dana pemegang saham kurang daripada 
RM 500,000 dianggap kecil, manakala firma dengan dana 
pemegang saham di antara RM 500,000 hingga RM 2,500,000 
dikategorikan sebagai bersaiz sederhana. 
  
  Daripada definisi di atas dapat difahami bahawa pengkelasan setiap industri 
adalah berbeza-beza berdasarkan industri mikro, kecil dan sederhana dan melihat 
kepada nilai jualan yang diperolehi serta tenaga kerja yang bekerja sepenuh masa. 
 Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana memperkasakan orang 
Melayu di Kubang Pasu melalui program IKS. Justeru itu, dengan adanya program 
IKS dapat lagi membantu Orang Melayu untuk memajukan diri sekaligus dapat 
meningkatkan taraf pendapatan mereka kepada yang lebih baik. Menurut Samir 
Muhazzab Amin dan Winny Abdul (2009, ms. 92) menyatakan bahawa proses 
membantu atau memberi kekuatan kepada seseorang dengan memberi bantuan-
bantuan dapat membantu memperkasakan dirinya. Oleh itu, dapat disimpulkan 
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bahawa pemberian bantuan-bantuan ini seperti pemberian program ini dapat 
membantu orang Melayu. 
1.2 Penyataan masalah 
 Kegiatan perniagaan yang melibatkan orang Melayu dalam masyarakat kini 
masih kurang diceburi dan hanya dilakukan secara kecil-kecilan sahaja. Ini bermakna 
Orang Melayu masih mengusahakan perniagaan secara kecil-kecilan. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan kenyataan yang diperolehi daripada buku Negara Kita: Sejarah, 
Pentadbiran dan dasar-dasar pembangunan (1983, ms. 171) iaitu “penyertaan orang 
Melayu dalam bidang perusahaan dan perniagaan dirancang secara kecil-kecilan”. 
Data tahun 1983 ini menunjukkan bahawa orang Melayu lebih terdorong untuk 
menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan berbanding membuka perniagaan secara 
besar-besaran. 
 Selepas 30 tahun komuniti orang Melayu masih lagi kurang menceburkan diri 
dalam bidang perniagaan. Oleh itu, penglibatan orang Melayu masih dikatakan berada 
dalam keadaan  mundur kerana masih lagi menjalankan aktiviti pertanian. Buktinya, 
menurut Ishak Yussof, Khairunnisa Mardzuki, Zaimah Darawi dan Mohd Shukri Haji 
Noor (2011) “masyarakat Melayu masih gagal menguasai 30% ekuiti dalam 
perniagaan”. Ini menunjukkan komuniti orang Melayu masih lagi berada pada tahap 
yang tidak memberangsangkan. Walaupun pelbagai program telah diberikan untuk 
membantu komuniti Melayu setanding dengan kaum lain selaras dengan Dasar 
Ekonomi Baru (DEB) untuk “memberi tumpuan istimewa membangunkan ekonomi 
orang Melayu” (Ishak Yussof et.al, 2011).  
Maka kajian ini dilaksanakan untuk mengkaji bagaimana untuk 
memperkasakan komuniti orang Melayu di Kubang Pasu melalui IKS. Pengkaji ingin 
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melihat bagaimana penyertaan orang Melayu di Kubang Pasu dalam perniagaan. 
Umumnya, Kubang  Pasu merupakan satu daerah yang hasilnya lebih kepada aktiviti 
pertanian yang merupakan sumber utama masyarakat atau komuniti Melayu seperti 
penanaman padi dan getah. Penglibatan aktif komuniti Melayu dalam aktiviti 
pertanian menyebabkan mereka kurang pendedahan terhadap aktiviti perniagaan 
terutama IKS. Justeru itu, pengkaji menjalankan kajian untuk mnegetahui sejauh 
mana penyertaan orang Melayu dalam perniagaan di Kubang Pasu. 
1.3 Soalan kajian 
Kajian ini dilakukan untuk melihat atau mengetahui bagaimana untuk 
memperkasakan komuniti orang Melayu di Kubang Pasu melalui program 
perkembangan IKS. Terdapat beberapa persoalan kajian yang akan cuba dijawab 
dalam kajian ini:- 
1.3.1 Apakah program-program yang diberikan atau disediakan oleh Industri Kecil  
Sederhana (IKS) kepada orang Melayu di Kubang Pasu, Kedah? 
 
1.3.2  Bagaimanakah penerimaan komuniti orang Melayu terhadap program-program  
          Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di Kubang Pasu, Kedah? 
1.3.3 Bagaimana program Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dapat membantu 
penduduk-penduduk yang terlibat secara khusus atau amnya dalam 
meningkatkan taraf sosioekonomi komuniti orang Melayu di Kubang Pasu, 
Kedah? 
 
Tujuan soalan kajian ini ialah untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai 
pemerkasaan orang Melayu di Kubang Pasu melalui program perkembangan Industri 
Kecil dan Sederhana (IKS). 
1.4 Objektif kajian 
Antara objektif kajian di dalam kajian ialah: 
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1.4.1 Untuk mengenal pasti program-program yang disediakan oleh Industri Kecil dan 
Sederhana (IKS) kepada orang Melayu di Kubang Pasu, Kedah. 
 
1.4.2 Untuk mengkaji penerimaan orang Melayu terhadap program- program Industri  
         Kecil dan Sederhana (IKS) di Kubang Pasu, Kedah. 
 
1.4.3 Untuk mengetahui program Industri Kecil dan Sederhana (IKS) membantu    
         penduduk- penduduk yang teribat secara khusus atau amnya meningkatkan 




1.5 Signifikan kajian 
 Signifikan kajian ialah untuk menambah sumber rujukan mengenai kajian 
berkaitan dengan Industri Kecil dan Sederhana (IKS). Hal ini kerana, kajian mengenai 
IKS masih lagi kurang dikomersialkan di Kubang Pasu. Oleh itu, dengan adanya 
kajian mengenai IKS ini dapat menambahkan lagi sumber rujukan kepada penduduk 
serta agensi KEDA. Rujukan sumber ini dapat memberi panduan kepada agensi untuk 
melihat sejauhmanakah pelaksanaan kajian mengenai IKS telah dilaksanakan di 
Kubang Pasu.  
 Signifikan kajian kedua ialah untuk mengetahui penglibatan orang Melayu di 
Kubang Pasu dalam IKS. Hal ini kerana, kajian ini dilaksanakan untuk melihat 
penglibatan orang Melayu dalam IKS setelah kajian ini dibuat. Dengan adanya kajian 
ini, pengkaji dapat melihat peningkatan orang Melayu terlibat dalam IKS di Kubang 
Pasu.  
1.6 Kesimpulan 
 Kesimpulannya, bab ini membincangkan mengenai latar belakang, objektif, 
pernyataan masalah, dan signifikan kajian. Keseluruhan bab ini lebih membincangkan 
daripada ringkasan yang perlu diketahui disebalik kajian ini dilakukan. Bab dua pula 
lebih membincangkan mengenai kajian lepas yang telah dilaksanakan mengenai IKS. 
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Bab dua ini lebih meneliti dengan lebih mendalam mengenai tajuk IKS dengan 
melihat kepada keseluruhan aspek daripada definisi sehingga halangan IKS. 
1.7 Susun atur Penulisan Projek Tahun Akhir 
 Penulisan Projek Tahun Akhir ini dibahagikan kepada lima bahagian bab. Bab 
satu membincangkan mengenai pengenalan, pendahuluan, latar belakang, penyataan 
masalah, soalan kajian, objektif kajian, signifikan kajian dan kesimpulan. Bab dua 
pula membincangkan mengenai kajian-kajian IKS lepas yang telah dikaji oleh 
penyelidik-penyelidik sebelum ini. Bab tiga pula membincangkan mengenai 
metodologi iaitu lebih melihat kepada kaedah yang digunakan untuk mendapatkan 
responden, populasi yang digunakan, sampel, pengumpulan data, instrument kajian, 
kawasan kajian, kod etika dan halangan kajian. Seterusnya, bab keempat lebih 
membincangkan dapatan kajian yang diperolehi daripada keseluruhan responden serta 
dalam bab ini turut mengulas mengenai perbincangan hasil daripada dapatan kajian 
yang diperolehi. Bab terakhir iaitu bab lima mengulas mengenai kesimpulan dan 
cadangan-cadangan yang diberikan oleh pengkaji. 











2.0 Definisi Industri Kecil dan Sederhana 
Menurut Ibrahim Abu Shah (dalam Farinah bt Japar, 2001) IKS ditakrifkan 
sebagai mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi daripada 50 orang dengan 
jumlah jualan tahunan tidak melebihi RM 10 Juta. IKS memberikan makna yang 
meluas dengan memiliki pekerja serta jumlah jualan. Di mana, jumlah pekerja dan 
jumlah jualan menentukan sama ada Industri Kecil atau Sederhana. 
Memperkasakan 
Memperkasakan ialah proses membantu atau memberi kekuatan kepada 
seseorang untuk mempertingkatkan dan membentuk kemahiran kendiri dengan 
memberi bantuan-bantuan yang membolehkan seseorang itu membantu dirinya untuk 
membangunkan dirinya selepas apa yang berlaku. Ini bermakna bantuan-bantuan yang 
diberikan dapat membantu seseorang untuk memperkasakan dirinya dengan lebih baik 
(Samir Muhazzab Amin dan Winny Abdul, 2009: ms. 92). 
Manakala di dalam konteks IKS memperkasakan berlaku apabila program-
program yang ditawarkan oleh IKS kepada pengusaha menyebabkan mereka terlibat 
mereka dalam bidang perniagaan serta memberi galakan untuk menceburi bidang 
perniagaan. Ini turut di lihat di akhbar Sinar Harian (04 Oktober 2013) yang bertajuk 
“Peruntukan RM 2 juta untuk Usahawan IKS”,  di mana peruntukan ini diberi oleh 





2.1 Dasar Ekonomi Baru membantu orang Melayu 
Menurut buku yang ditulis oleh Faaland, Parkinson dan San (2002) “Dasar 
Ekonomi Baru Pertumbuhan Negara dan Pencapaian Ekonomi Orang Melayu”, 
Dasar Ekonomi Baru (DEB) membantu mewujudkan kemakmuran dan kesamarataan 
antara semua kaum terutamanya kepada orang Melayu. Penggubalan dasar ini adalah: 
“Untuk mewujudkan kemakmuran untuk semua rakyat Malaysia 
supaya tidak ada komuniti yang mengalami kehilangan dan 
penafian hak, rancangan ini juga turut menekankan objektif yang 
penting bagi meningkatkan taraf ekonomi orang Melayu” (ms.14).  
 
Dalam konteks ini dapat dilihat bahawa DEB ditubuhkan untuk membantu 
orang Melayu supaya seiring dengan kaum-kaum lain terutamanya dari segi ekonomi.  
Dasar ini membantu orang Melayu untuk mendapatkan dan memperjuangkan hak 
untuk diberi kesamarataan dengan orang lain. Ini dapat dibuktikan lagi dengan 
kenyataan Faaland, Parkinson et.al (2002, ms. 16) yang menyatakan iaitu:- 
“Kesejahteraan ekonomi  dan sosial orang Melayu yang lemah dari 
segi ekonomi hendaklah dilindungi dan digalakkan berbanding 
dengan orang bukan Melayu”. 
 
Berdasarkan buku ini, boleh disimpulkan ketidakadilan serta ketidaksamaratan 
yang berlaku kepada orang Melayu pada satu ketika dahulu telah memberikan 
pengajaran kepada semua untuk membantu memperbaiki keadaan orang Melayu dari 
segi ekonomi dan sosial. Orang Melayu pada masa kini masih lagi kurang menceburi 
bidang-bidang perniagaan bersaiz besar dan ianya masih lagi dikuasai oleh kaum-
kaum lain. Menurut Ishak Yussof et.al (2011) “masyarakat Melayu masih gagal 
menguasai 30% ekuiti dalam perniagaan”. Ini menunjukkan orang Melayu harus 
dibantu untuk mendapatkan kepentingan yang sama. Tanpa bantuan orang Melayu 
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berkemungkinan besar terjejas kedudukan dari segi ekonomi. Oleh itu, DEB 
memberikan satu nafas baru kepada orang Melayu untuk membangunkan diri serta 
mewujudkan peluang-peluang untuk meningkatkan perkembangan ekonomi serta 
sosial . Dasar ini memperuntukkan serta memberi kelebihan kepada orang Melayu 
untuk mendapatkan hak yang sama. Faaland et.al (2002, ms. 71) yang menyatakan 
bahawa: 
“Orang Melayu akan mendapat peluang yang sebenar untuk 
berkongsi secara yang lebih sama rata berbanding masa dahulu 
dalam perwujudan kekayaan baru apabila pembangunan negara 
berkembang”.  
 
2.2 Jenis-Jenis Bantuan yang diperlukan 
2.2.1 Sumber bantuan 
Mohd Nor Hakimin Yusoff (2011) melihat pembekalan atau penyebaran 
sumber maklumat mengenai bantuan kerajaan masih lagi pada tahap yang kurang 
memberangsangkan terutamanya mengenai IKS. Kajian beliau memperlihatkan 
bagaimana usahawan Kecil dan Sederhana di Kelantan memperolehi sumber 
maklumat tajaan bantuan kerajaan. Hasil daripada kajian beliau menunjukkan sumber 
maklumat yang diperolehi oleh usahawan IKS di Kelantan tentang bantuan kerajaan 
adalah daripada rakan-rakan berbanding dengan saluran media seperti akhbar, 
televisyen dan sebagainya. Kajian oleh Mohd Nor Hakimin Yusoff (2011, ms. 106 )  
mendapati:-  
“Langkah-langkah pro-aktif  oleh  dengan bantuan agensi-agensi 
kerajaan yang terlibat untuk membantu menyebarkan maklumat 




2.2.2 Sumber Pembiayaan Kewangan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan     
 swasta 
 
Menurut kajian lepas yang ditulis oleh Mohd Khairuddin Hashim dan Romle 
Hassan (2010) pembiayaan perusahaan kecil dan sederhana boleh diperolehi daripada 
pihak swasta dan kerajaan. Beliau turut menyenaraikan semua perbankan iaitu 
perbankan dari pihak kerajaan dan pihak swasta yang sedia memberi bantuan 
kewangan kepada usahawan IKS di Malaysia. 
Berdasarkan kajian ini, saya berpendapat bahawa kajian ini memberi satu 
kebaikan kepada usahawan Industri Kecil dan Sederhana di mana kajian ini memberi 
perincian terhadap bank-bank yang memberi bantuan kewangan. Kajian ini membantu 
dan memudahkan pergerakkan usahawan Industri Kecil dan Sederhana untuk 
memohon bantuan kewangan mengikut kepada piawaian yang ditetapkan oleh pihak 
bank. Sekaligus pembiayaian ini dapat membantu usahawan Industri Kecil dan 
Sederhana untuk memulakan, membuat pusingan modal dan sebagainya. Ini turut 
disokong oleh oleh kenyataan Mohd Nor Hakimin Yusoff (2011, ms.107) iaitu:- 
“Di dalam program ini pemberian bantuan loan dan pinjaman 
diberikan bagi memastikan bahawa perniagaan dapat diteruskan 
dan dapat beroperasi”. 
2.2.3 Kursus dan latihan 
Hasil kajian lepas yang ditulis oleh Nurulhuda Che Abdullah dan Ramlee 
Mustapha (2009) di Negeri Terengganu, mendapati persamaan kajian dengan kajian 
yang dibuat oleh pengkaji iaitu dari segi persamaan kursus dan latihan dalam 
perniagaan dan keusahawanan. Kursus dan latihan ini amat penting bagi setiap 
usahawanan yang bakal menceburi bidang dalam perniagaaan. Hal ini kerana, kursus 
dan latihan ini dapat membantu bakal usahawan untuk mempelajari pelbagai teknik 
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dan juga pengurusan perniagaan untuk memastikan perniagaan yang bakal dijalankan 
sentiasa berterusan. Di samping itu juga, kursus dan latihan ini juga dapat membantu 
para usahawan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang perniagaan 
terutamanya dalam bidang pengurusan. 
 Hasil dapatan kajian yang dibuat oleh Nurulhuda Che Abdullah dan Ramlee 
Mustapha (2009) mendapati kebanyakkan responden menghadiri kursus dan latihan 
yang berkaitan dengan perniagaan dan keusahawanan. Kajian ini turut disokong oleh 
Mohd Herwan (1998) dan Noraizan (2003) yang mendapati:- 
“Peniaga Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memerlukan kursus 
dan latihan khususnya tentang pengurusan. Ilmu pengetahuan yang 
diperolehi menerusi yang dihadiri adalah penting untuk pengusaha 
Industri Kecil dan Sederhana (IKS) menguruskan perniagaan 
dengan lebih teratur yang akan membantu mereka lebih maju dalam 
perniagaan”. 
 
 Hasil kajian turut disokong oleh Zaidatol Akmaliah Lope Pihie dan Habibah 
Elias (2004) yang mendapati latihan keusahawanan adalah penting untuk membantu 
potensi diri setiap usahawan untuk berdaya maju. 
2.2.4 Sokongan Kerajaan 
Salah satu cara untuk memperkasakan orang Melayu dalam perniagaan 
terutamanya bidang IKS ialah melalui sokongan kerajaan. Sokongan kerajaan dapat 
membantu mengalakkan penyertaan orang Melayu untuk terlibat dalam perniagaan. 
Dengan adanya sokongan kerajaan pelbagai bantuan dapat diberikan kepada mereka 
terlibat dalam perniagaan supaya penglibatan mereka dapat membantu meningkatkan 
ekonomi negara. Menurut Butler (2008) penglibatan dan sokongon kerajaan dalam 
IKS dapat membantu meningkatkan ekonomi negara (Javed Mahmood Jasra, Dr. 
Muhammad Asif Khan, Ahmed Imran Hunjra, Rana Aziz Ur Rahman dan Dr. Rauf - 
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I- Azam, 2011). Tambahan pula, dengan adanya sokongan kerajaan dapat dijalankan 
penyelidikan dan pembangunan untuk menambahkan lagi pengetahuan serta teknologi 
selaras dengan pembangunan sekarang.  
2.3 Halangan pembangunan Industri Kecil dan Sederhana 
Menurut kajian lepas yang ditulis oleh Wioleta Samistoska (2011) halangan 
pembangunan IKS di Poland ialah masalah pengurusan. Menurutnya lagi, masalah 
pengurusan ini disebabkan oleh pengetahuan dan juga kemahiran yang dimiliki oleh 
usahawan mengenai asas-asas perniagaan terutamanya di dalam IKS. Oleh itu, 
kekurangan pengetahuan dan juga kemahiran dalam menguruskan perniagaan telah 
menyebabkan pasaran perniagaan IKS kurang berkembang malahan hal ini turut 
menjejaskan pemasaran produk ke pasaran antarabangsa. Hal-hal ini sekaligus 
memberi halangan utama kepada pembangunan IKS di negara tersebut. 
Kajian Shahrin B. Hashim dan Hasma Bt. Beddu Halike (n.d) mendapati 
keperluan kursus-kurus yang berkaitan dengan keusahawanan seperti kursus 
pengurusan, kewangan, operasi, pemasaran dan lain-lain. Dapatan kajian mereka 
mendapati penawaran kursus dan latihan membantu memperkasakan usahawan untuk 
mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan juga kemahiran dalam urusan perniagaan. 
Kursus dan latihan mengenai keusahawan ini amat penting kerana kedua-dua perkara 
ini dapat membantu usahawan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta 
pengalaman daripada kursus dan latihan. Kursus dan latihan usahawan ini dapat 
membentuk usahawan untuk berkebolehan dari segi fizikal dan mental dalam 
mengendalikan perniagaan di samping dapat berkongsi pengalaman tentang idea 




2.3.1 Masalah pasaran dan modal 
Kajian lepas yang dijalankan oleh Khairool Anuar Hashim (2010) mengenai 
Perkembangan Sosioekonomi sekitar Kota Setar 1909-1970 telah mengupas serba 
sedikit mengenai IKS. Menurutnya, masalah pasaran dan modal merupakan satu 
halangan yang terbesar kepada usahawan IKS. Masalah pasaran dan modal 
menjejaskan perjalanan sesebuah perniagaan kerana tanpa kedua-dua ini ianya akan 
menghadkan perluasan pasaran produk. Seperti kata beliau:- 
“Pengusaha IKS ini memerlukan pasaran yang lebih luas untuk 
meningkatkan hasil pengeluaran dan supaya mendapat keuntungan 
yang lebih baik. Jika pasaran yang lebih baik tidak dapat diperolehi 
menyebabkan mereka akan mengalami kerugian”.  
      (Khairool Anuar Hj Hashim, 2010) 
 
Peranan pasaran dan modal amat besar dalam IKS. Tanpa kedua-dua ini 
menyukarkan usahawan-usahawan yang menjalankan IKS. Peranan pasaran dan 
modal mestilah saling melengkapi antara satu sama lain. Hal ini kerana, apabila 
pasaran dapat diperluaskan ke pelbagai tempat maka modal dapat diperolehi dengan 
banyak dan mendapat pulangan modal serta keuntungan yang lebih.  
2.4 Faktor kejayaan Usahawan 
Kajian lepas Ishak Yussof et. al (2011) membincangkan faktor Keusahawan 
dan Prestasi Kejayaan Usahawan Melayu di Pulau Langkawi, Kedah. Hasil kajian 
mereka mendapati dikenalpasti terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
kejayaan usahawan Melayu di Pulau Langkawi. Hasil kajian lepas ini telah 
menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan ialag faktor latar belakang 
diri, faktor kemahiran mengurus dan juga kemahiran kepimpinan.  
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2.5 Bidang Perniagaan Usahawan 
IKS mempunyai pelbagai jenis bidang yang diusahakan oleh usahawan. 
Antara jenis perniagaan yang diceburi ialah Industri makanan dan minuman, jahitan 
dan lain-lain. Menurut Ibrahim Abu Shah (1995) bilangan bumiputera yang terlibat 
sama ada Melayu dan bumiputera dalam bidang IKS ialah berjumlah 22 orang (33.43 
%) berbanding dengan Cina 587 orang (95.76 %) dan India (0.33%). Data 
menunjukkan usahawan bumiputera lebih banyak tertumpu kepada bidang perniagaan 
tradisional (Farinah bt Japar, 2001). 
2.6 Kepentingan Usahawan 
 Kajian lepas yang dilaksanakan oleh Khairool Anuar Hj Hashim (2010) 
mengulas perkembangan IKS di Kota Setar. Dalam kajian yang dilaksanakan oleh 
beliau kepentingan IKS membantu memberikan sumber pendapatan yang lebih baik 
kepada masyarakat. Hasil perkembangan IKS di Kota Setar telah membantu 
membuka sekolah-sekolah, dan industri makanan, bengkel dan sebagainya. Pengkaji 
mendapati kajian ini memberi penjelasan serta pengetahuan mengenai kepentingan 
IKS. 
2. 7 Teori yang berkaitan 
Teori Tindakan Bertujuan (Theory of Reasoned Action-TORA) telah 
diperkenalkan oleh Fishben dan Ajzen, Teori ini menyatakan:- 
“Sebab tingkah laku orang adalah niat tingkah laku orang itu” 
 Ungkapan ini bermakna niat menentukan kelakuan dan tingkah laku 
seseorang. Apabila seseorang itu berniat melakukan sesuatu perkara maka dia 
mendorong dirinya iaitu dengan menggunakan tingkah lakunya untuk mendapatkan 
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perkara yang diinginkan. Contohnya, keluarga peniaga secara kecil-kecilan berniat 
untuk menjalankan perniagaan yang lebih besar. Niat itu boleh mempengaruhi 
kelakuannya di mana mendorong mereka mendapatkan maklumat mengenai 
perniagaan dengan membaca bahan-bahan daripada laman web, buku serta majalah 
tentang perniagaan. Niat ini telah mendorong kelakuan seseorang untuk bertindak 
menjadi satu tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh seseorang. Kelakuan itu 
menunjukkan bahawa perkara-perkara yang dibuat itu merupakan satu tindakan yang 
bertujuan untuk mencapai matlamat yang lahir daripada niat. 
Teori ini dapat diaplikasikan dalam kajian saya kerana apabila seseorang 
usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) yang cenderung mempunyai teori ini 
lebih berusaha untuk mendapatkan apa yang diiginkan oleh seseorang iaitu keinginan 
seseorang usahawan itu. Oleh itu, dengan adanya niat maka seseorang usahawan itu 
berusaha untuk mendapatkan apa yang diiginkan. 
2.8 Kesimpulan 
 Secara kesimpulannya, kajian lepas telah memberi satu pendedahan 
bagaimana IKS telah berkembang setelah diperkenalkan. Kajian lepas ini juga 
memberi perjalanan keseluruhan di mana kajian lepas melihat pelbagai faktor yang 
mempengaruhi IKS. Dengan pendedahan daripada kajian lepas, pengkaji dapat 
melaksanakan penambahbaikan dalam kajian ini. Bab seterusnya  ialah bab tiga di 
mana akan membincangkan mengenai metodologi yang digunakan untuk 








 Bahagian ini akan menghuraikan dengan lengkap kaedah yang digunakan 
untuk menjalankan kajian ini. Bahagian ini juga turut memberikan perjalanan 
keseluruhan bagaimana data akan diperolehi, responden yang digunakan, lokasi, 
halangan dan sebagainya. 
3.0.1 Kualitatif 
 Pengkaji menggunakan kaedah kualitatif untuk mendapatkan maklumat 
mengenai memperkasakan orang Melayu di Kubang Pasu, Kedah melalui program 
IKS. Pengkaji memilih kualitatif kerana pengkaji menggunakan sampel yang kecil 
dalam menjalankan kajian ini.  Kaedah kualitatif ini memberi ruang kepada responden 
untuk menjawab serta memberi pandangan mengenai program IKS dengan lebih 
mendalam.  
3.1 Populasi Kajian 
Kumpulan sasaran kajian ialah individu-individu terlibat dan mengusahakan 
IKS terutamanya pegawai, pengusaha dan masyarakat sekitar yang terlibat secara 
langsung atau tidak langsung dengan IKS di Kawasan Kubang Pasu, Kedah. 
Pemilihan kumpulan sasaran ini kerana mereka adalah sumber yang terbaik 






Sampel yang digunakan dalam kajian ini seramai 12 orang. Pengkaji 
mengambil seorang daripada pegawai IKS sebagai pemberi maklumat mengenai IKS 
sementara 11 responden merupakan pengusaha IKS di mukim terpilih. Dalam 
perancangan asal  mukim-mukim yang dipilih ialah dua orang daripada Mukim 
Temin, dua orang daripada Napoh, dua orang Jitra, dua orang Tanah Merah dan dua 
orang Mukim Kodiang.  
Kriteria pemilihan sampel responden terdiri daripada usahawan berumur 
dalam lingkungan 30 tahun ke atas yang menjalankan pelbagai perniagaan seperti 
makanan dan minuman, jahitan dan sebagainya. Selain itu, faktor pendapatan dan 
tempoh  responden menjalankan perniagaan turut diambil kira sebagai faktor utama 
pemilihan responden. Pengkaji mengambil dua responden yang terlibat dengan IKS 
daripada mukim-mukim yang terpilih.  
Walau bagaimanapun, beberapa kriteria yang diubah selepas berada di 
lapangan. Antaranya ialah pemilihan sampel seperti mukim-mukim asal tidak dapat 
memberi kerjasama.  Mereka tidak dapat memberi komitmen. Justeru itu, pengkaji 
telah mencari alternatif lain untuk mendapatkan responden baru. Maka sampel baru 
dipilih dari kawasan Kodiang, Changlun, Kampung Sungai Kelian, Kampung Tok 
Paroh, dan Pering. 
Di samping, pernigaan yang telah diambil untuk menjalankan kajian ini ialah 
terdiri daripada pernigaan jahitan, kuih tradisional, bengkel, makanan sejuk beku, 




3.2.1 Sampel bertujuan 
Pengkaji menggunakan sampel bertujuan kerana hanya memilih responden 
yang terlibat dalam IKS. Pengkaji menggunakan kaedah “snowball” untuk 
mendapatkan responden. Ini bermakna, pengkaji mencari responden yang terlibat 
dalam IKS dan responden pertama memperkenalkan sehingga  semua responden 
ditemuduga. Ini bermakna pemilihan responden kaedah “snowball” dapat 
mengenalpasti responden baru dan terlibat dalam IKS sahaja. 
3.3 Pengumpulan Data 
Dalam kajian ini, pengkaji mengunakan data primer untuk mendapatkan 
maklumat mengenai IKS. Pengumpulan data primer ini akan melibatkan sesi temu 
bual di mana pengkaji terus berhubung dengan responden. Dengan pengumpulan data 
primer ini pengkaji dapat mengetahui lebih mendalam tentang tajuk kajian ini. 
Pengkaji menggunakan rekod bertulis serta rekod merakam suara untuk mendapatkan 
maklumat dengan lebih tepat dan terperinci. 
3.4 Instrumen kajian 
Instrumen kajian ialah temu ramah berpandukan soalan temuduga. Sesi temu 
ramah ini menggunakan perakam suara serta membuat catatan. Bantuan perakam 
suara digunakan supaya dapat mendengar balik rakaman temuduga. Rakaman dapat 
menjamin maklumat tidak hilang. 
Dalam sesi temu ramah pengkaji telah membentuk soalan berpandukan soalan 
kajian. Soalan kajian ini berdasarkan kepada dua kategori iaitu soalan untuk informan 
dan soalan kepada responden yang terdiri daripada pengusaha IKS. Soalan-soalan 
temuduga terbahagi kepada tiga bahagian: bahagian A ditujukan kepada informan dan 
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bahagian B dan C ditujukan kepada responden. Berdasarkan soalan yang dirangka 
pengkaji menggunakan soalan kajian. Daripada soalan kajian tersebut pengkaji telah 
memperkembangankan soalan tersebut kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. 
3.5 Kawasan Kajian 
Menurut Spradley (Marohaini, 2001, m.s. 39) “setiap pengkaji mempunyai 
sebab-sebab yang berbeza untuk memilih sesuatu tempat kajian”. Hal ini kerana, 
pengkaji berhak dan boleh memilih untuk menjalankan kawasan kajian yang 
dirasakan sesuai untuk dijalankan kajian. Di samping itu juga, menurut Jorgensen  
(Marohaini, 2001, m.s 40) iaitu:- 
“Penentuan pilihan tempat kajian juga perlu mengambil kira sifat 
dan keperluan kajian bagi memastikan tempat yang dipilih tidak 
membataskan apa yang ingin dikaji”. 
 
Berdasarkan beberapa faktor, pengkaji telah memilih kawasan kajian ini di 
Kubang Pasu. Faktor utama pengkaji memilih kawasan Kubang Pasu sebagai ia 
kawasan kajian ialah pusat utama bagi kawasan Kubang Pasu. Tambahan pula, 
kawasan Kubang Pasu merupakan kawasan bagi aktiviti utama IKS.  
Kubang Pasu, Kedah dipilih sebagai kawasan untuk menjalankan kajian ini. 
Kubang Pasu terletak di Utara Malaysia. Pemilihan kawasan kajian ini  kerana 
Kubang Pasu merupakan kawasan pusat bagi daerah Kubang Pasu. Tambahan pula, 
Kubang Pasu merupakan kawasan yang sedang membangun serta kawasan ini dan 





3.6 Kod Etika 
Kod etika yang paling utama sekali sebelum menjalankan kajian ialah mendapatkan 
surat kebenaran. Hal ini kerana, menurut Marohaini (2001):- 
 “Persetujuan yang diberikan oleh seseorang kepada penyelidik 
untuk menjalankan kajian terhadap diri atau mereka yang dibawah 
jagaannya”. 
 
 Surat kebenaran amat penting dalam menjalankan setiap kajian. Pengkaji perlu 
mendapatkan keizinan daripada responden sebelum sesi temubual terutamanya 
pegawai-pegawai yang terlibat dengan IKS serta responden – responden.  
Etika seterusnya ialah tidak memaksa responden untuk memberi maklumat. 
Pengkaji memohon persetujuan dahulu daripada responden untuk sesi temuramah dan 
juga menjelaskan tentang kajian.  Penjelasan ini dapat membantu responden untuk 
memahami serba sedikit mengenai latar belakang kajian. Jika selepas penjelasan 
responden tidak mahu memberi kerjasama, pengkaji tidak akan memaksa. Pengkaji 
hanya akan mendapat maklumat sekiranya responden sedia memberi kerjasama. Di 
samping itu juga, sekiranya soalan yang ditanya oleh pengkaji melibatkan hal yang 
sensitif dan responden boleh membuat keputusan untuk terlibat atau tidak. Pengkaji 
tidak boleh memaksa responden untuk memberitahu perkara sebenar. 
Selain itu, kod etika lain ialah prinsip kerahsiaan. Ini bermakna pengkaji tidak 
mendedahkan maklumat yang diberikan oleh responden jika ianya memberi kesan ke 
atas mereka dan responden tidak memberi keizinan kepada pengkaji untuk 
memaparkan maklumat yang diberikan dalam kajian ini. Prinsip kerahsiaan dijaga 
apabila responden tidak mahu pengkaji memaparkan namanya dalam kajian ini kerana 
pendedahan ini boleh memberi kesan kepada responden serta perniagaannya.  
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3.7 Halangan kajian 
Halangan utama di dalam kajian ini ialah soalan yang ditanya sukar di fahami. 
Sebahagian  penduduk-penduduk kampung tidak dapat menjawab soalan-soalan yang 
di tanya kerana soalan-soalan ini merupakan soalan yang berperingkat tinggi kerana  
tidak dapat difahami dan sukar dijawab oleh mereka. Di sebabkan halangan ini, 
pengkaji melihat hal ini sebagai halangan utama dalam kajian ini. 
Tindakan yang dapat diambil oleh pengkaji ialah sedaya upaya memberi 
penjelasan serta menggunakan terma-terma yang dapat difahami oleh responden-
responden. Oleh itu, pengkaji haruslah memberi soalan yang mudah semasa menemu 
bual responden. 
Halangan kedua yang dihadapi oleh pengkaji sepanjang menjalankan kajian 
ini ialah masalah untuk mendapatkan responden. Responden yang telah dikenalpasti 
pada peringkat permulaannya telah menolak untuk memberi kerjasama. Hal ini telah 
memberi gangguan kepada kajian saya buat seketika. Namun pengkaji telah 
menggunakan cara alternatif untuk mendapatkan responden baru dengan mencari 
responden lain melalui kaedah “snowball”. Dengan pencarian baru maka responden 
yang pada awalnya telah menolak dapat digantikan dengan responden baru yang ingin 
bekerjasama. Dengan perubahan responden maka pengkaji turut mengubah lokasi 
responden yang telah dikenalpasti sebelum ini kepada lokasi yang baru. Di mana 
lokasi baru yang telah ialah Kodiang, Changlun, Kampung Sungai Kelian, Kampung 






Secara kesimpulannnya bab metodologi telah mengupas keseluruhan 
perjalanan pengkaji untuk mendapatakan data kajian. Dalam metodologi juga, 
pengkaji telah menyatakan berapa responden ditemubual seterusnya pengkaji turut 
menyatakan lokasi yang dijadikan tempat kajian. Malahan pengkaji turut mengulas 
bagaimana pengkaji memilih responden untuk ditemubual. Di samping itu, pengkaji 
turut mengulas mengenai halangan – halangan yang berlaku sebelum dan semasa 
kerja lapangan kajian dilaksanakan. Bab 4 seterusnya lebih mengupas kepada analisis 
dapatan kajian yang diperolehi. Bab 4 ini akan lebih membicarakan mengenai cara-
cara analisis dapatan dilakukan serta turut melakukan perbincangan tentang dapatan 














DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN 
4.0 Pendahuluan 
Perbincangan dapatan kajian berdasarkan maklumat data yang telah dikumpul 
melalui temubual bersama 11 orang responden. Responden terdiri daripada usahawan 
IKS pelbagai bidang antaranya perniagaan jahitan, hantaran, bakeri, restoran, 
penternakan ikan keli, tudung, restoran dan sebagainya. Pengambilan perniagaan dan 
pengusaha yang berbeza kerana ingin mendapatkan pendapat yang pelbagai tentang 
IKS. Di bawah ini merupakan jadual responden yang telah ditemubual yang terlibat 
secara langsung dalam IKS. 
 Jadual 1: Senarai responden dan jenis perniagaan yang dijalankan 
 
 
Berdasarkan jadual diatas, pengkaji telah memilih responden daripada 
pelbagai latar belakang perniagaan. Antara perniagaan yang dipilih ialah jahitan, kuih 
tradisional, jahitan dan barang perkahwinan, butik, makanan sejuk beku, restoran, 
ikan keli, bengkel kereta, tudung dan bakeri dan pastri.  
Bilangan Responden Jenis Perniagaan 
1 Responden A Jahitan 
2 Responden B Kuih tradisional 
3 Responden C Jahitan dan barang 
perkahwinan 
4 Responden D Jahitan 
5 Responden E Butik 
6 Responden F Makanan sejuk beku 
7 Responden G Restoran 
8 Responden H Ikan keli 
9 Responden I Bengkel kereta 
10 Responden J Tudung 
11 Responden K Bakeri dan pastry 
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Hasil dapatan kajian ini dianalisis menggunakan tematik analisis. Menurut 
Norsiah Fauzan (2009, ms. 120) analisis tema ialah ringkasan tema yang diperolehi 
daripada dapatan kajian. Ini bermakna pengkelasan tema berdasarkan klasifikasi yang 
hendak dibincangkan bersesuaian dengan soalan-soalan kajian. 
4.1 Keputusan dapatan kajian 
4.1.1. Latar belakang responden 
4.1.1.1 Gender 
 Responden terdiri daripada 10 perempuan dan seorang lelaki. Dapatan 
responden ini berlaku perbezaan dari jantina lelaki dan perempuan kerana pengkaji 
menggunakan kaedah “snowball” iaitu responden yang diambil adalah berdasarkan 
cadangan yang diberikan oleh responden yang telah ditemubual. 
4.1.1.2 Jenis perniagaan yang dijalankan 
Antara perniagaan yang dijalankan responden ialah jahitan, kuih traditional, 
jahitan dan barang hantaran, jahitan, butik, makanan sejuk beku, restoran, 
penternakan ikan keli, bengkel kereta, tudung dan bakeri dan pastri. 
4.2 Program yang ditawarkan oleh IKS 
Informan (penolong pengurus KEDA) menyatakan program IKS (KEDA) 
membantu Orang Melayu khususnya usahawan. Antara program-program yang 
dilaksanakan ialah:-  
i. Kemudahan Infrastruktur 
ii. Skim pinjaman mesin dan peralatan 
iii. Bantuan promosi pasaran 
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iv. Pembangunan Usahawan 
v. Pusat Maklumat 
vi. Pembangunan Wanita 
vii. Mentor Mentee 
Di samping itu juga, pihak informan juga memberitahu program Mentor 
Mentee merupakan program terbaru yang diwujudkan oleh pihak IKS (KEDA). 
Antara kenyataan yang diberikan ialah: 
“Kita juga membuat program mentor mentee. Di mana 
kita…memberi tanggungjawab kepada 10 orang mentor…a…jadi 
diorang akan membantu dari segi jaringan pemasaran la”. 
(informan) 
4.3  Penerimaan Orang Melayu terhadap program yang ditawarkan oleh IKS 
Pengkaji mengkelaskan dua bahagian iaitu aspek kerjasama yang diberikan 
oleh agensi kepada usahawan dan bagaimana penerimaan program yang ditawarkan 
oleh usahawan sama ada daripada faktor luaran atau faktor dalaman. 
Pengkaji mendapati aspek kerjasama yang diberikan oleh agensi kepada 
usahawan ialah berbentuk kerjasama yang baik dan selalu menolong. Hal ini dapat 
dibuktikan hampir keseluruhan responden memberikan jawapan yang hampir sama 
iaitu agensi memberi kerjasama yang baik serta membantu. Antara contoh kenyataan 
yang diberikan oleh responden K ialah:- 
“Pada pendapat saya, pendedahan tentang perniagaan yang 
diberikan oleh agensi sangat baik kerana melalui pendedahan 
tersebut kita melaksanakan perkongsian perniagaan antara 
usahawan melalui gerakan persatuan dan bengkel yang diusahakan 
bersama dan terdapat juga sokongan daripada peniaga-peniaga 
yang sama jenis produk untuk meluaskan perniagaan dan 
perkongsian dari segi idea. Selain itu, terdapat juga pinjaman 
pinjaman yang diberikan untuk membesarkan perniagaan seperti 
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yang saya kata sebelum ini ianya berkembang dan sekaligus kita 
mengorak langkah langkah ke seterusnya dengan melaksanakan 
perniagaan secara online dan permintaan bertambah” 
(Responden K) 
 
Pengkaji turut mendapati agensi lain turut membantu usahawan. Agensi yang 
membantu usahawan ialah Amanah Iktiar Malaysia (AIM), MADA dan RISDA.  
“Ha..kerjasama IKS dan Kak Nab a…mereka memberi pendedahan 
tentang program ini. Pegawai IKS yang mai… apa.. melawat hat 
AIM (Amanah Iktiar Malaysia). Buat follow up sedia” 
                                                                                                       
(Responden A) 
 
 “Kerjasama yang diberikan oleh mereka sangat baik terutamanya 
MADA. Dia banyak membantu memberikan kursus-kursus yang 
berkaitan IKS contohnya dari segi perakaunan, pemasaran dari segi 
bagaimana…. meningkatkan kualiti produk kita. Lagi satu agensi 
mereka banyak membantu dari segi modal dan membekalkan 
peralatan perkakasan contoh mesin, mesin pengandun….a… mesin 
pemotong pisang. Pastu dari segi (berdehem dan batuk) 
pemantauan. Pemantauan selama sebulan sekali dia akan pantau 
semua perniagaan kita sama ada meningkat atau berkurang ka atau 
ada masalah ka mereka akan bantu” 
                                                                                        (Responden B) 
“Saya mendapat bantuan daripada Risda. Pastu mereka memberi 
tunjuk ajar seperti kursus dan memberi skim-skim bantuan” 
          (Responden D) 
Pengkaji turut merungkai bagaimana cara penerimaan Orang Melayu 
khususnya usahawan terhadap program yang ditawarkan oleh pihak IKS. Berdasarkan 
dapatan kajian yang diperolehi, pengkaji dapat mengenalpasti dua faktor yang 
mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam program: pertama faktor luaran dan 
kedua faktor dalaman.  
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Pengkaji mendapati lima responden menyatakan mereka menerima program ini 
untuk menjalankan perniagaan berdasarkan faktor luaran. Hal ini dapat dibuktikan 
dengan kenyataan yang diberikan oleh responden-responden yang telah ditemu bual. 
Antara contoh jawapan kenyataan responden yang diberikan ialah:- 
        “Erm…Saya melihat faktor persekitaran iaitu kejayaan orang lain 
iaitu contohnya abang ipar saya terlibat dalam perniagaan 
telahpun berjaya. Oleh itu, saya mengambil peluang ini untuk 
membuka perniagaan sendiri”. 
          (Responden I) 
 Pengkaji mendapati bahawa terdapat enam responden yang menyatakan 
bahawa mereka terlibat dengan program ini adalah berdasarkan faktor dalaman iaitu 
minat sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataan yang diberikan oleh 
responden iaitu:- 
“Penglibatan dalam erm… IKS bermula daripada minat. Minat 
yang tersangat sangat dalam membuat kuih, mengeluarkan kerepek-
kerepek. Semua daripada minat mula berkembang menjadi ..a…. 
perniagaan telah meningkatkan pendapatan keluarga dan 
seterusnya menambah memberi peluang pekerjaan kepada orang 
lain tentang produk-produk ini dengan lebih meluas”. 
         (Responden B) 
4.4  IKS membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk  
Pengkaji akan mengupas bagaimana IKS membantu meningkatkan 
sosioekonomi penduduk. Pengkaji turut membincangkan beberapa tajuk kecil di 
bawah tajuk ini iaitu melihat dari segi bantuan dan latihan, bantuan pekerjaan, 
pendapatan, perubahan sosial dan juga sumbangan IKS. Tajuk-tajuk kecil ini lebih 
spesifik untuk memahami bagaimana IKS membantu meningkatkan sosioekonomi 





4.4.1. A. Aspek bantuan dan latihan  
 Dalam bahagian A ini, pengkaji akan memperkecikan tajuk-tajuk kepada 
beberapa bahagian. Hasil dapatan kajian yang diperolehi mendapati terdapat beberapa 
bantuan dan latihan yang telah diberikan. Antara bantuan dan latihan yang diberikan 
oleh IKS ialah: 
I. Bantuan kewangan, bengkel dan bantuan premis 
perniagaan 
Dapatan kajian mendapati sebanyak lapan responden mendapat bantuan 
kewangan, manakala sebanyak empat responden mendapat bantuan bengkel serta 
seorang responden mendapat premis perniagaan. Antara contoh jawapan kenyataan 
mereka ialah: 
“Agensi ada memberi bantuan untuk membina sebuah bengkel. 
Bengkel khusus untuk saya membuat ..a…produk ini. Dia akan bagi 
bantuan RM10000 dia akan bina sebuah bengkel lengkap dengan 
pendawaian eletrik dan air ..a….siap sempurna sampai saya boleh 
masukkan segala mesin peralatan semua untuk buat produk. 
(Lanjutan soalan daripada pengkaji) Bantuan dari segi packaging 
iaitu bantuan paket-paket untuk masukkan produk dan produk dapat 
dipasarkan ke pasaraya”. 
        (Responden B) 
II. Bantuan dari segi peralatan 
Di samping itu juga, sebanyak empat orang responden memberi jawapan yang 
sama di mana mereka menyatakan salah satu bantuan dan latihan yang diterima ialah 
bantuan dari segi peralatan. Antara jawapan yang diberikan oleh salah seorang 
responden ialah:- 
“Banyaklah ikut kursus bagi bantuan mesin, kewangan dan  
peralatan”. 
         




III. Kursus dan latihan 
IKS turut memberi bantuan dan latihan kepada pengusaha. 
“Ermm…(bunyi angin) bantuan-bantuan yang diberikan suami saya 
pernah menghadiri kursus- kursus kejuruteraan berkaitan jentera 
automotif yang dijalankan oleh koridor utara”. 
         (Responden I)  
IV. Pemasaran 
Daripada hasil kajian ini, seorang responden menyatakan bantuan dan latihan 
yang diberikan telah membuka peluang pasaran.  
“Bantuan dari segi packaging iaitu bantuan paket-paket untuk 
masukkan produk dan produk dapat dipasarkan ke pasaraya”. 
             (Responden B) 
Namun disebaliknya, terdapat seorang responden menyatakan bahawa 
perniagaan yang dijalankan tidak mendapat bantuan daripada mana-mana pihak. 
Antara kenyataan yang diberikan ialah:- 
“Ermmmm…bantuan tidak dapat daripada mana-mana cuma buat 
sendiri”     
(Responden H) 
4.4.2. B. Penyediaan pekerjaan 
Berdasarkan hasil kajian, pengkaji mendapati hampir keseluruhan responden 
memberikan pekerjaan kepada penduduk setempat.  Hasil temu bual yang dijalankan 
mendapati usahawan IKS telah memberikan pekerjaan kepada penduduk sekitar 
berdasarkan kemahiran serta kerja yang diperlukan. Antara kenyataan jawapan yang 
diberikan oleh responden ialah:- 
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“a…..Antara memerlukan pekerja yang dapat membantu saya 
seperti mengupas kulit pisang, seperti..membuat rempeyek dan saya 
memerlukan pembekal pisang. Macam kalau nak ikut pesanan 
memang memerlukan pembekal pisang. Mereka ada pokok pisang  
hantar saya akan bayar . Pada masa sama, pendapatan mereka 
bertambah kerana saya mengeluarkan produk ini”. 
(Responden B) 
4.4.3. C. Perubahan sosial  
Untuk menjelaskan tentang perubahan sosial yang berlaku ke atas masyarakat 
khasnya yang terlibat dalam IKS dibahagikan kepada beberapa bahagian: melihat 
perubahan sosial dalam pendapatan, meningkatkan taraf hidup, membina aset, rakan 
kongsi dan juga membuka perniagaan lain.  
i. Peningkatan pendapatan 
Sebanyak lima responden yang menyatakan perubahan sosial yang berlaku selepas 
menjalankan perniagaan membantu dari segi pendapatan. Hal ini dapat dibuktikan 
lagi dengan kenyataan oleh responden iaitu:- 
“Mula-mula sekali dari segi pendapatan la..dia macam mula-mula 
hari tu pendapat meningkat” 
         (Responden F) 
ii. Perubahan taraf hidup 
Sembilan responden menyatakan perubahan sosial yang berlaku selepas 
menjalankan perniagaan membantu meningkatkan taraf hidup. Seperti kenyataan oleh 
responden iaitu:- 
“Perubahan sosial yang berlaku dari segi taraf hidup..saya semakin 
senang sebelum ini bukan susah sangat…senang la..senang la 
selepas dengan perniagaan boleh memberi rumah, kereta dan 
sebagainya…apa nak boleh beli..”  
         (Responden K) 
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iii. Pertambahan aset 
Enam responden menyatakan selepas terlibat dengan program IKS mereka dapat 
menjalankan perniagaan sendiri dan telah membantu mereka menambahkan aset 
seperti membeli kenderaan sendiri, memiliki perumahan sendiri dan sebagainya. 
Antara contoh jawapan kenyataan yang diberikan oleh responden ialah:- 
“Taraf hidup semakin meningkat, gaya hidup semakin senang, 
memiliki perumahan sendiri..membuka cawangan di Langkawi”. 
                                                       (Responden G) 
iv. Rakan kongsi dan pembukaan perniagaan lain 
Hasil kajian mendapati terdapat seorang responden mengambil rakan kongsi 
serta dapat membuka perniagaan lain. Hal ini kerana, dengan adanya keuntungan 
daripada perniagaan yang dijalankan, responden telah menggunakan keuntungan 
tersebut untuk membuka perniagaan lain seterusnya memperbesarkan perniagaan. 
Antara jawapan yang diberikan ialah:- 
“Erm..(bunyi angin)Perubahan sosial berlaku dari segi gaya hidup 
iaitu kehidupan saya telah menampakkan kesenangan..lepas saya 
terlibat dalam IKS ini boleh membeli rumah dan kenderaan sendiri. 
Selain itu, meningkatkan taraf hidup kami sekeluarga..keuntungan 
daripada perniagaan ini saya turut mengambil kesempatan untuk 
menjalankan perniagaan tambahan iaitu jualan langsung.(bunyi 
angin)” 







4.4.4. D. Pendapatan bulanan 













Jadual 2 menunjukkan pendapatan bulanan yang diperolehi oleh setiap 
responden yang menjalankan perniagaan. Berdasarkan jadual di atas pendapat bulanan 
yang diperolehi secara purata RM 5000 ke atas. Daripada jadual ini juga, pendapatan 
bulanan yang paling tinggi yang diperolehi daripada keseluruhan responden ialah 
responden K iaitu sebanyak RM 15000 sebulan. Manakala pendapatan bulanan yang 
rendah pula ialah responden I iaitu sebanyak RM2000. Pendapatan yang terendah ini 
adalah kerana responden menjalankan perniagaan sendiri dan hanya memasarkan 
produknya sekitar pasar di kawasan tempat mereka tinggal. Di samping itu juga, 
responden I telah menjalankan perniagaannya secara sendirian. 
No Pendapatan bulanan 
Respondent A  RM 9000  
Respondent B RM 5000- RM10000  
Respondent C RM 1000-RM5000  
Respondent D  RM 3000- RM5000  
Respondent E RM 2000- RM3000  
Respondent F  RM 5000-RM10000  
Respondent G RM 12000  
Respondent H RM 2000  
Respondent I RM 6000-RM7000  
Respondent J RM6000-RM10000  
Respondent K  RM15000  
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4.4.5. E. Sumbangan IKS 
Pengkaji mengupas mengenai sumbangan IKS terhadap Orang Melayu di 
Kubang Pasu. Antara sumbangan terdiri dari segi pemberian pekerjaan, membantu 
meningkatkan pendapatan ekonomi, memberi kemahiran dan memberi pemasaran. 
Antara sumbangan IKS ialah:- 
i. Memberi pekerjaan 
Dapatan kajian mendapati lapan responden menyatakan  sumbangan IKS 
terhadap Orang Melayu di Kubang Pasu ialah memberi pekerjaan kepada penduduk 
setempat. Antara contoh jawapan yang diberikan oleh dua orang daripada tujuh 
responden ialah:-  
“Dapat membangun dan tingkatkan taraf hidup.(Lanjutan soalan). 
Peluang pekerjaan semakin bertambah terutamanya kepada jiran 
dan suri rumah”. 
        (Responden D) 
“Ok dari segi itu program IKS ini telah memberi program 
sumbangan membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan 
ekonomi dan taraf hidup penduduk.” 
       ( Responden J) 
ii. Meningkatkan pendapatan ekonomi 
Sebanyak lima responden berpendapat IKS membantu meningkatkan 
pendapatan ekonomi:- 
“Dapat membangun dan tingkatkan taraf hidup. (Lanjutan soalan) 
Peluang pekerjaan semakin bertambah terutamanya kepada jiran 
dan suri rumah”. 




iii. Kemahiran dan latihan  
Manakala terdapat dua responden menyatakan sumbangan IKS terhadap Orang 
Melayu ialah memberi kemahiran kepada penduduk setempat. Kenyataan yang 
diberikan oleh responden ialah:- 
“(batuk dan berdehem)…Sumbangan IKS ini memberi peluang 
pekerjaan kepada golongan muda lah dan juga memberi kemahiran 
kepada mereka terlibat dalam perniagaan ini contohnya melatih 
mereka untuk menjadi mekanik. Selain itu, memberi pendapatan 
kepada penduduk setempat”. 
        (Responden I) 
iv. Bantuan  pemasaran 
Terdapat seorang responden menyatakan IKS memberi bantuan pemasaran 
dan secara langsung membantu untuk meningkatkan promosi produk yang 
dikeluarkan oleh mereka. Antara kenyataan yang diberikan ialah:- 
“Bagi jalan raya, pasaran, pemasaran. (Lanjutan soalan ) pasaran 
ambil jual pastu ambil kain ni untuk tolong. (lanjutan soalan) baju 
ambil jual (lanjutan soalan) bagi kawan-kawan..Kak Nab di 
kampung dikenali di jabatan kerajaan”. 
       (Responden A) 
 
Tambahan pula, terdapat juga responden menyatakan perubahan sosial yang 
berlaku telah memberikan prasarana yang baik contohnya jalan raya dan sebagainya. 
Ini menunjukkan perubahan sosial memberi pelbagai makna yang berbeza bagi setiap 
individu. 
Di samping itu juga, terdapat seorang responden menyatakan sumbangan IKS 
kepada masyarakat adalah menjaga kebajikan masyarakat contohnya memberi derma, 
menjaga kebajikan sekitar dengan memberi bantuan-bantuan yang diperlukan. 
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4.5  Perbincangan 
Berdasarkan kajian ini, pengkaji melihat program yang ditawarkan telah 
memberi manfaat kepada orang Melayu. Hal ini kerana, hasil dapatan kajian 
menunjukkan program-program yang dianjurkan oleh IKS membantu memperkasakan 
Orang Melayu untuk menjalankan perniagaan sendiri dengan pemberian idea serta 
bantuan-bantuan dan latihan. Samir Muhazzab Amin dan Winny Abdul yang 
menyatakan bantuan yang diberikan dapat membantu seseorang untuk 
memperkasakan dirinya dengan lebih baik (2009, ms. 92). Ini menunjukkan kajian 
lepas turut memberikan penjelasan yang sama mengenai IKS.  
Di samping itu juga, Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilihat turut memainkan 
peranan yang penting dalam kajian ini. Hal ini kerana penubuhan DEB membantu 
Orang Melayu untuk mendapat kesamarataan dan keadilan dari segi pembangunan 
ekonomi dan sosial terutamanya dalam menarik minat orang Melayu untuk terlibat 
secara aktif dalam perniagaan IKS. Oleh itu, penubuhan IKS telah membantu orang 
Melayu dalam mendapatkan hak yang sewajarnya dalam perniagaan. Ini dapat dilihat 
apabila kerajaan telah mewujudkan IKS (KEDA) membantu masyarakat dengan 
menawarkan program-program yang bersesuaian. 
Walaubagaimana pun, kewujudan program IKS merupakan satu inisiatif 
kerajaan untuk membantu orang Melayu untuk terlibat dalam perniagaan sekaligus 
memberi peluang supaya memperkasakan mereka untuk berjaya serta meningkatkan 
sosioekomoni mereka kepada yang lebih baik dari sebelum. Usaha ini menunjukkan 
bahawa sokongan kerajaan dalam IKS merupakan satu sokongan yang amat penting 
dan membantu untuk mengerakkan IKS di Kubang Pasu serta meningkatkan ekonomi 
negara. Hal ini turut disokong oleh Butler (2008) iaitu sokongan dan penglibatan 
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kerajaan membantu IKS. Dapat disimpulkan bahawa sokongan kerajaan merupakan 
satu kepentingan dalam kejayaan IKS dalam sesebuah negara. 
Kajian lepas yang dilaksanakan oleh Khairool Anuar Hj Hashim (2010) 
mempunyai persamaan dengan hasil kajian yang diperolehi. Hasil kajian ini iaitu 
perubahan sosial serta sumbangan IKS, responden memberi reaksi yang positif, 
menyatakan IKS membantu meningkatkan taraf sosioekonomi terutamanya dalam 
peningkatan pendapatan yang diperolehi. Dalam kajian lepas, Khairool Anuar Hj 
Hashim (2010) turut menjelaskan kepentingan IKS terhadap sosioekonomi di Kota 
Setar iaitu “IKS membantu memberikan sumber pendapatan yang lebih baik kepada 
masyarakat” (ms. 68). Ini menunjukkan bahawa pendapatan yang diperolehi juga turut 
membantu meningkatkan taraf ekonomi orang Melayu.  
Dalam perbincangan ini, pengkaji mengaitkan teori dengan dapatan kajian 
yang diperolehi. Teori yang digunakan dalam kajian ini ialah Teori Tindakan 
Bertujuan iaitu niat menentukan  kelakuan dan tingkah laku seseorang.  Pengkaji 
melihat teori ini dapat dikaitkan dengan dapatan kajian kerana hasil dapatan kajian 
yang diperolehi mendapati responden menyatakan mereka terlibat dalam program-
program yang ditawarkan oleh IKS kerana minat yang mendalam untuk menjalankan 
perniagaan. Pengkaji melihat apabila seseorang individu dengan niat untuk membuat 
sesuatu perkara maka kelakuan dan tingkahlaku individu tersebut akan selari 
mendapatkan apa yang diiginkan. Berdasarkan contoh ini, pengkaji mendapati 
responden yang terlibat dengan program-program ini seterusnya menjalankan 
perniagaan sendiri daripada minat maka minat ini telah mendorong mereka 
mendapatkan perkara yang diinginkan. Justeru itu, minat ini telah mendorong untuk 
seseorang individu untuk menggunakan kelakuan dan tingkahlaku yang pelbagai cara 
dan belajar untuk mencapai kejayaan yang diiginkan. 
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Di samping itu juga, terdapat persamaan hasil dapatan kajian ini dengan kajian 
lepas yang dijalankan iaitu dari segi jenis-jenis bantuan antaranya ialah sumber 
pembiayaan, kursus dan latihan serta sokongan daripada kerajaan. Berdasarkan 
ketiga-tiga jenis bantuan, dapatan hasil kajian turut tersenarai mengenai maklumat 
yang diberikan oleh responden. Berdasarkan ketiga-tiga kajian lepas iaitu mengenai 
sumber pembiayaan, kursus dan latihan serta sokongan daripada kerajaan telah 
memberi ruang kepada Orang Melayu untuk mendapatkan kemudahan yang diberikan 
untuk menjalakan perniagaan sekaligus dengan bantuan-bantuan ini dapat 
memperkasakan mereka. 
Menurut Mohd Khairuddin Hashim dan Romle Hassan (2010) turut 
membincangkan sumber pembiayaan kewangan yang disediakan oleh pihak kerajaan. 
Pengkaji melihat bahawa kajian lepas yang ditulis oleh Mohd Khairuddin dan Romle 
Hassan tentang sumber pembiayaan kewangan mempunyai persamaan dengan 
dapatan kajian yang diperolehi. Hasil dapatan kajian yang diperolehi mendapati 
sumber kewangan merupakan aset penting dalam menjana perniagaan untuk terus 
berkembang. Bantuan-bantuan kewangan yang diperolehi adalah sumber pembiayaan 
terutamanya daripada AIM (Amanah Iktiar Malaysia). 
Menurut Nurulhuda Che Abdullah dan Ramlee Mustapha (2009) latihan dan 
kursus amat penting kepada usahawan. Hal ini kerana, latihan dan kursus dapat 
memberi pendedahan kepada bakal usahawan untuk menjalankan perniagaan. Hasil 
dapatan kajian juga menunjukkan bahawa latihan dan kursus amat penting kepada 
usahawan. Di mana pengkaji melihat kajian lepas ini merupakan satu pendedahan 
kepada usahawan untuk mendapatkan ilmu pengetuan dengan menghadiri latihan dan 
kursus yang ditawarkan oleh IKS. 
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Perbincangan ini juga turut mengupas isu perbezaan yang diperolehi daripada 
dapatan kajian. Perbezaannya ialah pengkaji tidak melihat kepada faktor kejayaan dan 
halangan IKS kepada usahawan dalam dapatan kajian. Menurut Wioleta Samistoska 
(2011) dan Khairool Anuar Hj Hashim (2010) telah membincangkan halangan yang 
telah berlaku dalam IKS. Manakala, Ishak Yussof et.al turut membincangkan faktor –
faktor kejayaan usahawan IKS. Oleh itu, pengkaji melihat kelemahan dalam kajian ini 
kerana tidak melihat kepada faktor kejayaan dan halangan kepada IKS. 
4.6  Kesimpulan 
 Daripada hasil keseluruhan dapatan kajian yang diperolehi, pengkaji 
mendapati maklumat yang menjawab soalan-soalan mengenai IKS terbahagi kepada 
tiga bahagian: bahagian untuk responden, bahagian b dan bahagian c untuk usahawan 
IKS. Oleh itu, persoalan yang dikemukakan oleh pengkaji kepada responden telah 
dijawab dengan impak positif.  Manakala isu perbincangan lebih melihat kepada 
persamaan dan perbezaan dapatan kajian dan sorotan literatur yang mana kedua- dua 
ini akan dilihat persamaan dan perbezaan. Bab seterusnya iaitu bab lima lebih 










KESIMPULAN DAN CADANGAN  
5.0  Pendahuluan 
 Bab 5 ini seterusnya akan membincangkan mengenai kesimpulan keseluruhan 
yang diperolehi daripada kajian ini. Manakala dalam bab ini juga turut diselitkan 
mengenai cadangan dan penambahbaikan kepada penyelidik-penyelidik akan datang. 
5.1  Kesimpulan Kajian 
Secara keseluruhannya kajian ini membincangkan mengenai memperkasakan 
Orang Melayu di Kubang Pasu, Kedah melalui program IKS. Penubuhan IKS 
merupakan satu alternatif untuk membantu orang Melayu dalam mempertingkat 
ekonomi serta taraf sosial. Pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh IKS iaitu 
KEDA sendiri telah mengerakkan perkembangan serta dilihat membantu orang 
Melayu dalam menjalankan perniagaan sekaligus dapat meningkatkan taraf 
sosioekonomi. Lantaran itu, kewujudan program yang dilaksanakan oleh IKS telah 
membantu memperkasakan orang Melayu dengan pemberian maklumat serta bantuan-
bantuan dan latihan kepada mereka. Di samping itu juga, kewujudan program- 
program baru telah membantu memantapkan lagi usahawan IKS dan memperkasakan 
mereka kepada yang lebih berkualiti dan bermutu dengan hasil pengeluaran produk 
oleh mereka. Hasil dapatan kajian diperolehi menunjukkan bahawa usahawan-
usahawan orang Melayu yang terlibat secara langsung dalam IKS dan telah 
menceburkan diri dengan program-program yang ditawarkan oleh IKS telah 
membantu memperkasakan diri mereka untuk terlibat secara aktif ddalam perniagaan. 
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Selain itu juga, program IKS ini dilihat sebagai pencetus tunggak kejayaan 
bagi orang Melayu untuk meningkatkan taraf sosioekonomi supaya lebih menjamin 
masa hadapan. Program IKS ini juga memberi pendedahan kepada orang Melayu 
cara-cara untuk terlibat dalam perniagaan seterusnya memberi bantuan supaya dapat 
memperkasakan orang Melayu untuk menjalankan perniagaan sendiri dengan bantuan 
daripada pihak IKS.  
Melalui hasil dapatan kajian yang diperolehi pengkaji melihat program IKS 
telah membantu memperkasakan orang Melayu di Kubang Pasu. Hal ini dapat dilihat 
dari segi bantuan dan latihan yang diberikan kepada usahawan orang Melayu. 
Buktinya, responden telah memberi dan menyambut dengan baik kemudahan yang 
diberikan oleh IKS. Ini menunjukkan bahawa IKS membantu orang Melayu untuk 
menjalankan perniagaan serta mengembangkan perniagaan ke pasaran yang lebih luas 
dengan bantuan-bantuan program yang diberikan oleh IKS dapat memperkasakan 
orang Melayu. 
5.2   Cadangan 
Cadangan pertama oleh pengkaji ialah terhadap agensi IKS. Pengkaji 
berpendapat pihak IKS harus mempelbagaikan program-program baru kepada 
usahawan serta masyarakat. Wajarnya adalah dengan pengenalan program baru yang 
dilaksanakan oleh pihak IKS dapat menarik minat serta penyertaan daripada pelbagai 
lapisan masyarakat untuk menyertai program yang disediakan oleh IKS. Di samping 
itu juga, pihak IKS boleh mengembangkan rangkaian penyampaian maklumat 
mengenai program yang disediakan oleh IKS kepada masyarakat umum kerana 
apabila adanya penyampaian maklumat melalui media yang betul dapat membantu 
masyarakat orang Melayu untuk menyertai program ini serta terlibat dengan IKS. 
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Manakala cadangan pengkaji terhadap usahawan ialah sentiasa memberi idea 
atau cadangan. Ini bermakna usahawan perlu sentiasa memberi idea atau cadangan 
kepada pihak agensi untuk mempelbagaikan atau meningkatkan kualiti program dan 
pelaksanaan perniagaan. Pemberian idea atau cadangan ini dapat membantu pihak 
agensi untuk menjalankan penyelidikan dalam memajukan serta mewujudkan 
program-program yang baru. Di samping itu juga, pemberian idea atau cadangan ini 
dapat membantu pihak agensi melihat bagaimana tahap penilaian setelah pemberian 
program serta perniagaan yang dijalankan.  
Cadangan yang terakhir ialah kepada masyarakat. Pengkaji melihat walaupun 
tidak terlibat secara langsung, masyarakat boleh turut serta menyertai program-
program yang ditawarkan oleh IKS. Hal ini kerana, dengan penyertaan ini masyarakat 
dapat menambah pengetahuan serta membantu mereka untuk memperkasakan diri 
sendiri supaya dapat menjana idea untuk melakukan sesuatu yang baru hasil daripada 
penyertaan program-program yang ditawarkan oleh IKS. 
Cadangan kepada penyelidik pula ialah memperluaskan lokasi kajian. Ini 
bermakna penyelidik yang menjalankan  tajuk mengenai IKS perlu meluaskan lokasi 
yang ingin di kaji. Dengan perluasan lokasi, penyelidik baru dapat meneroka dengan 
lebih meluas dalam bidang IKS.  
Selain itu, penyelidik lain boleh juga meneroka tajuk IKS dengan 
membandingkan dengan agensi-agensi lain seperti Amanah Iktiar Malaysia dan 
sebagainya. Dengan perbandingan ini, penyelidik dapat meneroka satu lagi cabang 




5.3   Penutup 
Hasil kajian yang dilaksanakan ini dapat membantu semua lapisan pihak untuk 
menilai keberkesanan IKS dalam memperkasakan orang Melayu. Di samping itu juga, 
pengkaji berharap kajian ini memberi sumbangan yang besar kepada agensi serta 
orang Melayu untuk meluaskan IKS ini keseluruh dunia dan menimbulkan kesedaran 
kepada semua pihak untuk berkecimpung dalam dunia IKS. Justeru itu, pelaksanaan 
kajian ini dapat membuka lembaran baru untuk orang Melayu untuk memperkasakan 
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Lampiran : Gambar sebahagian perniagaan responden 
 
Responden A : Jahitan 
            
 
Responden C: Jahitan dan barang-barang hantaran 




        
Responden E : Butik 
      
 




Responden K : Bakery dan Pastry 
 
            
 
Responden H : Pertenakan Ikan Keli 
      












Soalan temubual Projek Tahun Akhir 
 
Soalan kepada Informan 
 
A) Apakah program-program yang ditawarkan atau disediakan oleh Industri Kecil dan    
Sederhana (IKS) kepada orang Melayu di Kedah? 
1. Jenis-jenis program yang ditawarkan? 
2.  Apakah tujuan program-program ini disediakan? 
3.  Berapakah jangka masa / tempoh  yang diambil untuk menjalankan  
       program ini? 





















Soalan kepada responden 
 
B)  Bagaimanakah penerimaan Orang Melayu terhadap program-program IKS di   
Kubang Pasu, Kedah? 
 Bagaimana kerjasama antara agensi dan juga usahawan Industri Kecil dan 
Sederhana yang terlibat dengan program IKS. 
1.  Reaksi mereka terhadap program ini? 
2.  Bagaimana cara penerimaan terhadap program-program ini: 
  a) Melihat kepada kesan program ini (Faktor dalaman dan luaran) 
  b) terus terlibat secara langsung 
 
C) Bagaimanakah program Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dapat membantu 
penduduk-penduduk yang terlibat secara khusus atau amnya meningkatkan taraf 
sosioekonomi Orang Melayu di Kubang Pasu? 
a) Apakah bantuan-bantuan dan latihan yang diberikan selepas program ini         
     dijalankan?  
 b) Jenis-jenis pekerjaan yang diberikan? 
 c) Apakah perubahan sosial yang berlaku selepas terlibat dengan program   
      Industri  Kecil dan Sederhana (IKS)? 
 d) Bagaimana perubahan dari segi ekonomi iaitu pendapatan bulanan yang  
      diperolehi?  











KENYATAAN PENYELIDIKAN KEPADA PESERTA KAJIAN 
 
 
Projek Penyelidikan: Memperkasakan Orang Melayu di Kubang Pasu, Kedah melalui  
           Program Industri Kecil dan Sederhana (IKS) 
 
Penyelidik:  Nursuhana binti Hashim 
         Pelajar Tahun 3 
         Kajian Khidmat Sosial 
         Universiti Malaysia Sarawak 
 
Makluman Kepada Peserta Kajian Penyelidikan 
 
Berhubung perkara di atas, saya akan menjalankan satu kajian bertajuk 
“Memperkasakan Orang Melayu di Kubang Pasu, Kedah melalui Program Industri 
Kecil dan Sederhana (IKS)”. Kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program 
Industri Kecil dan Sederhana (IKS)  dapat membantu memperkasakan sosioekonomi 
Orang Melayu. Maklumat yang diperolehi menerusi temubual ini adalah amat 
berfaedah dalam menyumbang kepada kefahaman yang lebih mendalam mengenai 
perkara ini. 
Jika anda bersetuju untuk mengambil bahagian dalam penyelidikan ini, saya akan 
menemubual anda untuk mendapatkan maklumat berkenaan tajuk kajian saya. 
Penyertaaan anda dalam penyelidikan ini adalah secara sukarela. Anda boleh menarik 
diri pada bila-bila masa atau tidak memberikan maklum balas kepada soalan yang 
anda rasakan tidak wajar. 
Segala maklumat yang anda beri akan dijamin kerahsiaannya. Tiada sebarang 
maklumat peribadi dimaklumkan kepada mana-mana pihak. Maklumat yang 
diperolehi hanya digunakan untuk maksud penyelidikan semata-mata. Saya juga ingin 
mendapatkan kebenaran anda untuk menggunakan beberapa kenyataan yang diberikan 
dalam proses penulisan hasil kajian saya. Hasil penyelidikan ini akan dimaklumkan 
kepada pihak UNIMAS. 
Jika anda ingin mendapat sebarang pertanyaan mengenai dapatan kajian anda boleh 
berhubung dengan saya atau penyelia saya iaitu: 
 
Cik Kamsiah Ali 
  Fakulti Sains Sosial 
  Universiti Malaysia Sarawak, 94300 Kota Samarahan 
  Sarawak 
  No.tel: 082-584115 
 
Penyertaan anda dalam penyelidikan ini amatlah dihargai dan didahului dengan 
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Fakulti Sains Sosial 
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